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de Doterel-klasse) werd op 31 augustus 
1878 te water gelaten. Het was in 
hoofdzaak een opleidingsschip. In 
1987 werd het zeilschip gepreserveerd 
en sindsdien maakt het deel uit van 
de Britse 'National Historie Fleet'. Een 
indrukwekkende fototentoonstel l ing 
geeft een prachtig beeld van het leven 
aan boord in die tijd. De HMS Cavalier 
is een destroyer van de C-klasse die 
in 1944 werd gecommissioneerd. 
Het schip heeft gediend in WON en 
daarna veel opdrachten uitgevoerd 
in het Verre Oosten. In 1972 ging 
het schip uit de vaart. Sinds 1998 is 
het een museumschip. Vrijwel alle 
compartimenten, tot installaties en 
meubilair toe, zijn in originele staat 
bewaard. De onderzeeër HMS Ocelot 
werd op de werf in Chatham gebouwd 
en in 1962 te water gelaten. In de jaren 
'60 heeft de Ocelot tal van geheime 
missies uitgevoerd. Hij bleef in dienst 
tot 1991. Op dat ogenblik was de Britse 
onderzeevloot al fel afgeslankt, omdat 
de Royal Navy zich meer op de nucleaire 
vloot begon te concentreren. Sinds 
1992 is de Ocelot een museumschip. 
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et Britse stadje Chatham, 
gelegen in het graafschap 
Kent, aan de rivier Medway en op 
een uurtje rijden van de ferryterminal 
in Dover, heeft een bijzonder rijk 
maritiem verleden. In 414 jaar tijd 
bouwde de scheepswerf van Chatham 
zo'n 500 schepen voor de Royal 
Navy. De werf was toonaangevend 
qua scheepsbouw, industriële en 
architecturale technologie. In de 
hoogdagen stelde de werf 10.000 
mensen tewerk. In 1984 sloot het 
bedrijf, maar van de 400 hectaren die 
de totale oppervlakte uitmaakten, 
zijn er tegenwoordig zo'n 84 voor 
het publiek opengesteld. Voor wie 
interesse heeft in de geschiedenis 
van de scheepsbouw en de maritieme 
wereld in zijn total i teit , is 'The 
Historie Dockyard' een monsterlijk 
grote snoepwinkel... 
Drie historische Britse oorlogsschepen 
behoren tot de blikvangers van dit 
fenomenale museum. Uiteraard zijn 
ze voor het publiek toegankelijk. De 
Victoriaanse sloep HMS Gannet (van 
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Hier krijgen de bezoekers trouwens een 
uitgebreide rondleiding met gids. 
Hoewel de scheepswerf van Chatham 
in die hoedanigheid de deuren sloot 
in 1984, gonst het er nog steeds 
van de bedrijvigheid. In één van de 
hangars voert men er nog steeds 
scheepsherstellingen uit, het domein 
herbergt een eigen microbrouwerij en 
de Victoriaanse touwmakerij is er zelfs 
nog volledig operationeel. Uiteraard 
gaat de opbrengst van deze bescheiden 
nijverheid naar de inbedrijfsstelling 
en het onderhoud van dit mooie 
domein. Op vaste tijdstippen kunnen 
museumgangers een geleid bezoek 
brengen aan de Victoriaanse touwma-
kerij. Het 'wandeltraject' waarlangs men 
nog op volstrekt authentieke wijze de 
Chathamse hennep tot scheepstrossen 
vlecht, is een kwartmijl lang. Sinds 
1618 en tot op vandaag (!) levert deze 
'ropery' een aanzienlijk gedeelte van de 
touwwerken voor de Britse scheepvaart. 
De oude scheepstimmerij is volledig 
ingericht als tentoonstellingsruimte. Er 
zijn thematische expo's, zoals op dit 
moment (van 30 juli tot 30 november 
2014) de tentoonstel l ing 'Valour, 
Loss & Sacrifice' in het kader van de 
honderdste verjaardag van W O I. De 
tentoonstelling laat in hoofdzaak zien 
hoe Chatham de eerste wereldoorlog 
heeft beleefd. Er is ook een permanente 
tentoonstelling die zich vooral tot de 
jongere bezoekers richt. De rode draad 
is het verhaal over de kleinzoon van 
de gepensioneerde scheepstimmerman 
John North. North vertelt over zijn tijd 
als timmerman op de Valiant en de 
jongeman twijfelt of hij in grootvaders 
voetsporen zou treden of toch maar 
gewoon bij de Royal Navy zou gaan. 
Als bezoeker stapt u in een fantastisch 
decor dat bestaat uit echte, tastbare 
objecten maar naadloos overgaat in een 
beeldprojectie. De optische illusies zijn 
fenomenaal gecreëerd. 
Een zeer grote ruimte is gewijd aan de 
Royal National Lifeboot Institution. Dit 
is een reddingsdienst, volledig draaiend 
op vrijwilligers, die de Britse bevolking 
bijstaat en dus ook veel levens redt op 
zee en op alle Britse wateren. De RNLI 
verleent ook bijstand bij overstromingen. 
The Historie Dockyard herbergt de 
grootste Britse collectie historische 
reddingsboten van de RNLI. 
Er is nog veel meer te beleven. Er is een 
fraaie collectie modellen van historische 
schepen, het heiejaar doorzijn erspeciale 
activiteiten voor families en scholen (tot 
zelfs speciale zomerkampen toe). Men 
organiseert er excursies, u kunt er naar 
hartenlust maritiem winkelen en uw 
inwendige mens wordt niet aan zijn lot 
overgelaten. Het Commissioner's House 
uit 1704 - het oudste Britse maritieme 
gebouw trouwens - is zelfs te boeken 
voor allerhande feestelijkheden. 
Als u The Historie Dockyard wil 
bezoeken, hou er dan rekening mee 
dat u daar een volledige dag moet voor 
uittrekken. 
Meer info: 
• www.thedockyard.co.uk 
• Facebook: historie.Chatham 
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